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ABSTRACT
Background & objectives: Sodium dithionite is used to improve the appearance of sugar
products such as Shakar-Panir and rock candy. Use of this product at higher levels than the
standard values will have dangerous side effects. The aim of this study was to determine
residues of sulfur anhydride as an indicator of the presence of Blankit in sugarloaf, Shakar-
Panir and rock candy in Ardabil province and comparing with the maximum allowable limits.
Methods: In this cross-sectional study, 88 samples of sugar products (48 sugarloaf, 11
Shakar-Panir and 29 rock candy) from Ardbil province markets were collected to determine
sulfur anhydride residue as an indicator of the presence of Blankit in sugar products. The
blankit residues of samples were measured using iodometry method and compared with the
licensed 10 ppm by Institute of Standards & Industrial Research of Iran. Data were analyzed
by descriptive statistics and ANOVA.
Results: The results showed that the Blankit levels in one-third of sugar products are higher
than the maximum allowable levels of 10 ppm in Iran (33.3% of sugarloaf and 36.3% of
Shakar-Panir). Blankit levels in all rock candy samples were less than the standard value of
10 ppm. Blankit in sugarloaf was significantly higher than Shakar-Panir and rock candy in
Ardabil province, however, Blankit in Shakar-Panir samples was higher than rock candy and
sugarloaf distributed in Ardabil city (p=0.013).
Conclusion: The results indicated that blankit levels in traditional rock candy are less than
Shakar-Panir and sugarloaf as well as the national standard of Iran. One can say that in terms
of Blankit level rock candy is suitable for consumption in comparison to other sugar
products.
Keywords: sulfurous Anhydride Residue; Rock Candy; Sugarloaf and Shakar-Panir.
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ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮدي ﺑﻪ ﻃﻮرﺐﯿﺗﺮﮐﯾﯽﻏﺬاﻊﯾدر ﺻﻨﺎ
ﻫ ــﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧ ــﺪه، دودي ﮐ ــﺮدن و ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻋﺎﻣ ــﻞ 
ﻫـﺎي ﺐﯿ  ـﺗﺮﮐﻦﯾ  ـﺷـﻮﻧﺪ. از ا ﻣﯽزدا ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪرﻧﮓ
ﯽﻣﺨﺘﻠﻔ ـﻊﯾزدا در ﺻـﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ رﻧـﮓ ،ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷ
ﺣـﺬف ،ﺷـﺮﺑﺖ ﻪﯿﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ، ﺟﻬﺖ ﺗﺼـﻔ 
ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ﻣـﻮرد ﺣﺎﺻـﻞ ازﯽ ﻌـﯿﻃﺒﯽرﻧﮕـﺎتﺒـﯿﺗﺮﮐ
ﯽرﻧﮕ  ـﺎتﺒ  ـﯿﺗﺮﮐو(1)(ﺸـﮑﺮ ﯿﭼﻐﻨﺪرﻗﻨـﺪ و ﻧ اﺳﺘﻔﺎده )
ﻫـﺎي ﻣـﯿﻼرد( )واﮐـﻨﺶﺪﯿـﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻮﻟﺠـﺎد ﯾا
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺸـﺎﺑﻪ .(2)ﺷﻮدﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده
ﭼﮑﯿﺪه
از ﻣـﻮاد ﺪﯿ  ـﺗﻮﻟﻨـﺪ ﯾادر ﻓﺮﺳـﻨﺘﯽ و ﻧﺒـﺎت ﺮﯿ  ـﺷـﮑﺮ ﭘﻨ ، ايﮐﻠـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﻨـﺪ ، يﻗﻨﺪتﻣﺤﺼﻮﻻيﺑﻬﺒﻮد ﻇﺎﻫﺮيﺑﺮاف:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪ
. ﻫـﺪف از ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ را ﺑـﺪﻧﺒﺎل دارد ﻋﻮارض اﯾﻦ ﻣﺎدهاز ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺶﯿﺑاﺳﺘﻔﺎده. ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺖﯿﺑﻨﺎم ﺑﻼﻧﮑياﮐﻨﻨﺪهﺪﯿﺳﻔ
اﺳـﺘﺎن ، ﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ و ﻧﺒﺎت ﺳـﻨﺘﯽ در ايﮐﻠﻪﻗﻨﺪ درﺖﯿﺑﻼﻧﮑﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ وﺟﻮد ﺳﻮﻟﻔﻮرﺪﯾﺪرﯿاﻧﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﺰانﯿﻣﻦﯿﯿﺗﻌﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾا
ﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد. اردﺑﯿ
11، ايﮐﻠـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻗﻨـﺪ 84ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﮑﺮي )88ﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻣﻘﻄﻌﯽ-ﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽﺑﺮرﺳﻦﯾادرروش ﮐﺎر:
ﻟﻔﻮرﺳـﻮ ﺪﯾ  ـﺪرﯿاﻧﻤﺎﻧـﺪه ﺟﻬـﺖ آزﻣـﺎﯾﺶ ﻣﯿـﺰان ﺑﺎﻗﯿ ﻞﯿﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن اردﺑﻊﯾﺗﻮزﺳﻨﺘﯽ(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎت92و ﺮﯿﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﮑﺮﭘﻨ
ي ﻣـﻮرد ﺪوﻣﺘﺮﯾ  ـاز روش ﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﺖﯿﺑﻼﻧﮑﺰانﯿﻣﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺖﯿﺑﻼﻧﮑﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ وﺟﻮد 
يآﻣـﺎر يﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻫـﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷـﺪﻧﺪ. داده 01mppﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان
ﻨﺪ.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻞﯿﺤﻠو ﺗﻪﯾﻣﻮرد ﺗﺠﺰAVONAﯽ و ﻔﯿﺗﻮﺻ
در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻗﻨـﺪي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺖﯿﺑﻼﻧﮑﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻧﺸﺎن داد ﺞﯾﻧﺘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻧﺒـﺎت ﻫﺎيدر ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﺖﯿﺑﻼﻧﮑ%(. ﻣﯿﺰان 63/4% و ﺷﮑﺮ ﭘﻨﯿﺮ 33/3ايﮐﻠﻪﻗﻨﺪ( ﺑﻮدﻧﺪ ) 01mppﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان )ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎريايﮐﻠﻪدر ﻗﻨﺪ ﺖﯿﺑﻼﻧﮑﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهدر ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان .(01mpp)زﯾﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدﻧﺪﺳﻨﺘﯽ در
ﺑـﻮد ايﮐﻠـﻪ ﺷـﮑﺮﭘﻨﯿﺮ در ﺷـﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻧﺒـﺎت ﺳـﻨﺘﯽ و ﻗﻨـﺪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ه، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ از ﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ و ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد
(. p=0/310)
و ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺮﯿو ﺷﮑﺮﭘﻨايﮐﻠﻪﻗﻨﺪﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ درﺳﻨﺘﯽ ﻧﺒﺎتدرﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮده، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ، ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻣﺤﺼﻮل 
ﺗﺮ اﺳﺖ.دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺮﯿ، ﺷﮑﺮﭘﻨايﮐﻠﻪﻗﻨﺪ ،ﯽ، ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﺳﻠﻔﻮروﺪﯾﺪرﯿاﻧ:يﺪﯿﮐﻠيﻫﺎهواژ
6931وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر ، دوم، ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ602
ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﮔـﻮﮔﺮدي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده، ﺳـﺪﯾﻢ اﻧﯿﺪرﯾ ـﺪ 
ﻫﯿﺪروﺳ ــﻮﻟﻔﻮر )ﺑﻼﻧﮑﯿ ــﺖ( اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ ﺑ ــﺮاي 
ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺪاوم ﻗﻨـﺪ، ﺷـﮑﺮﭘﻨﯿﺮ و ﺑﺮي ﮐﺎرﺑﺮد دارد.رﻧﮓ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي، از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ ﯾﮑﯽ از روشﻧﺒﺎت
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺣﻔـﻆ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣـﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ و 
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان در ﺣـﻮزه ﻋﻠـﻮم .(3)
ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻧﺸـﺎن داده ﮐـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯿـﺰان 
دار ﺳـﺒﺐ اﯾﺠـﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠـﺎز ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﮔـﻮﮔﺮد 
. (4)ﺷـﻮد ﻋﻮارض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﺰد ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه ﻣـﯽ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ دﯾﺘﯿﻮﻧﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤـﯿﻂ 
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ -ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺛﺮ واﮐﻨﺶ اﮐﺴﺎﯾﺶHp
ﺎﻧﻨﺪ اﻧﯿﺪرﯾـﺪ ﺳـﻮﻟﻔﻮرو، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﺮد ﻣﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ، ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ ﻫﯿﺪروژون، ﺗﯿﻮﺳﻮﻟﻔﺎت و ﺳـﻮﻟﻔﺎت 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﺑـﺮاي اﻧﺴـﺎن ﻣﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻋﻮارﺿـﯽ ﺟﺒـﺮان ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ 
ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه.(5))ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن( اﺳﺖ
ﭘﺮزﻫﺎي ﻣﻌـﺪه و روده ﺑﻪ از ورود ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، 
و در دراز ﻣـﺪت ﺑـﺎ از ﺑـﯿﻦ (6)ﮐﻨـﺪ آﺳﯿﺐ وارد ﻣـﯽ 
ﻫﺎ، ﺳـﺒﺐ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺮوز ﺳـﺮﻃﺎن اﮐﺴﯿﺪانﺑﺮدن آﻧﺘﯽ
ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ و ﺑﻼﻧﮑﯿـﺖ . (7-9)دﺷـﻮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﯽ
ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ وارد ﮐـﺮده و ﺑﺎﻋـﺚ ﺟﻬـﺶ ژﻧـﯽ و 
اﺳﺘﻨﺸـﺎق ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ آن ﺷﻮد. ﻣﻮزوﻣﯽ ﻣﯽاﺧﺘﻼﻻت ﮐﺮو
. اﯾـﻦ (01)ﺷﻮدﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺑـﺪن ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﺑﻠﻮك ﮐﺮدن ﻫﻮرﻣـﻮن ﻣﺎده
ﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿ
ﻣﺼـﺮف از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ (. 9)ﮔـﺮدد ﺗﺴﺮﯾﻊ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ
،ﯽﭼـﻮن ﭼـﺎﻗ ﯽﻋﻮارﺿ ـﺠﺎدﯾﺑﺎ اﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻨﺪيﺑﺎﻻي
يﻤـﺎر ﯿﺑﻦﯾو ﭼﻨﺪﯽو ﻋﺮوﻗﯽﻗﻠﺒيﻫﺎيﻤﺎرﯿﺳﺮﻃﺎن، ﺑ
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﯽﻔ  ـﯿارﺗﻘـﺎء ﮐ . (21,11)اﺳـﺖ ﻫﻤﺮاهﮕﺮﯾد
آن، يو ﻓـﺮآور ﺪﯿ  ـﺗﻮﻟيﻫﺎروشيﺳﺎزﻨﻪﯿﺑﺎ ﺑﻬﻗﻨﺪي 
در ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه يﺮﯿﭼﺸـﻤﮕ ﺖﯿاﻫﻤ
ﺖﯿ  ـﻔﯿﻣﻬـﻢ در ﮐﻨﺘـﺮل ﮐ ﻋﻮاﻣﻞاز ﯽﮑﯾﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
ﺖﯿ  ـﺑﻼﻧﮑيﺮﯿ  ـﮔاﻧـﺪازه ﮏ،ﯾاﺳـﺘﺮاﺗﮋ ﯾﯽﻣـﺎده ﻏـﺬا ﻦﯾا
ﺰانﯿ  ـﻣﺎﻓﺘـﻪ ﯾﺗﻮﺳﻌﻪ ي. در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﯽوﻟ  ـ،(31)ﺻﻔﺮ ﺑـﻮده ﯾﯽدر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻣﺎده ﻦﯾﻣﺠﺎز ا
يو ﻧﺒﺎت ﺑﻠﻮرﺪﯿﻗﻨﺪ ﺳﻔﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدنيﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮ
ﻧﺒﻮدن ﺷﮑﺮ ﻣﺮﻏـﻮب در ﯽﻃﺮف و ﮐﺎﻓﮏﯾو ﺷﻔﺎف از 
آن، يﺑﺎﻻﻤﺖﯿﺑﻮدن، ﻗو در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدﺮانﯾﺑﺎزار ا
ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻖﯾﺗﺸﻮراﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻨﺪ و ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﺪﯿﺗﻮﻟ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺶﯿﺑﺰانﯿﻣﺎده ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ ﻣﻦﯾاﺖ،ﯿﺑﻼﻧﮑ
ﻧﻤـﻮدن ﻦﯾﮕﺰﯾو ﺟـﺎ (01mppﺮ از ﺑﯿﺸـﺘ)در اﯾـﺮان آن
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻋﺪم ﺧﻠﻮص ﻣـﻮاد ﺖﯿﻔﯿﮐﻢﯿﺗﺮﻣيآن، ﺑﺮا
در .)ﺷـﮑﺮ( واداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺧـﻮد ﻪﯿاوﻟ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐـﻪ دوز اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷـﺪه ﺑﻼﻧﮑﯿـﺖ در ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻗﻨ ـﺪي ﺑ ـﺎﻻ اﺳـﺖ. در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺪﺧﻮﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯿﺰان اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرو 
ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻗﻨﺪ ﮐﻠﻪدرﺻﺪ62/82در 
و ﻣﯿﺰان زﯾـﺎد اﯾـﻦ (41)ﺑﺎﻻي ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد ﻏﺮﺑﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨـﺪ ﻣﻮاد در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻨﺪي ﻣﯽ
ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ در ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﻣﺎده ﺷﻦﯾاﻧﻘﺶ.(51)ﺷﻮد ﺧﻮن 
ﺰانﯿو ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮔﺎنﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪاﻧﺪاﺧﺘﻦ 
در ﯽﻧﻈـﺎرﺗ يﻫـﺎ ﻣﺪاوم از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎنآن ﺑﺼﻮرت
ﺪﯾﻣﻬـﻢ ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﺷـﺎ ﻦﯾ  ـﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﯽﻠﯿدﻟ،ﻞﯿاﺳﺘﺎن اردﺑ
ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﻣﺎده ﺷ ـﻦﯾﻣﺼﺮف اﯽﻧﺴﺒﺰانﯿﻣﻦﯿﯿﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻌ
و ﺗﺸـﻮﯾﻖ اﺳـﺘﺎن ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﻄﺢ در 
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐـﺮدن روﺷـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، 
ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف 
ﻧﺒـﺎت ،ايﮐﻠـﻪ ﻗﻨـﺪ درﺑﻼﻧﮑﯿـﺖ ﯿﻤﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﻣﯿﺰانﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ ﺳـﻄﺢ درﺷﺪهﺗﻮزﯾﻊﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮوﺳﻨﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 
ﮐﺎرروش 
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑـﻮده ﮐـﻪ -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻨﺪي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷـﺪه در 88ﺑﺮ روي
ﻦﯾ  ـاﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳـﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ. 
ﭘﺮوﭘﻮزال در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﯾﯽﻧﻬﺎﺐﯾﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻧﯿﻤـﻪ از ﻫـﺎ، آوري ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻤﻊﺑﺎ واﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮاب 
در 4931ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ دوم آﺑـﺎن دوم ﻓﺮوردﯾﻦ
اﻧﺠـﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروي اﺳﺘﺎن اردﺑﯿـﻞ ﺸﮕﺎهﯾآزﻣﺎ
702و ﻫﻤﮑﺎران ﻓﺮﺷﺎد ﺳﻠﯿﻤﯽ...ايدر ﻗﻨﺪ ﮐﻠﻪﺖﯿﺑﻼﻧﮑﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه 
ﭘـﺲ از ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻃـﺮح ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸـﮕﺎه آزاد .ﮔﺮﻓـﺖ 
وي ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻏـﺬا و دار ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮاب و
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﻣﯿـﺰان ﺑـﺮآورد ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ 
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻗﻨـﺪي ﺑﺮﺧـﯽ از ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ درﺑﻼﻧﮑﯿـﺖ 
، ايﮐﻠـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻨـﺪ 84)ﻧﻤﻮﻧﻪ 88ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﻦ اﺳﺘﺎن،
از ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﺒـﺎت( 92ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷـﮑﺮﭘﻨﯿﺮ و 11
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﺮﺿـﻪ ﻗﻨﺪي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﻓﺮوﺷـﮕﺎه 
ﻘـﻪ دﺷـﺖ ﻣﻐـﺎن ﻣﻨﻄ، ﻣﺸﮕﯿﻦ،ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎي اردﺑﯿﻞ
ﺑﻄـﻮر )ﭘـﺎرس آﺑـﺎد و ﮔﺮﻣـﯽ(، ﻧﯿـﺮ، ﻧﻤـﯿﻦ و ﺧﻠﺨـﺎل 
ﻧﺪ. ﺷـﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻈﺮدرﺗﺤﻘﯿﻘﺎتاﺟﺮايﺑﺮاي ﺗﺼﺎدﻓﯽ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ 11، ايﮐﻠـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻨـﺪ 31از ﺷﻬﺮﻫﺎي اردﺑﯿﻞ )
9ﺷـﻬﺮ ) ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﺒـﺎت ﺳـﻨﺘﯽ(، ﻣﺸـﮕﯿﻦ 52ﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ و 
1، ايﮐﻠـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻗﻨـﺪ 4(، ﺧﻠﺨـﺎل ) ايﮐﻠـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻨـﺪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻨﺪ 41)ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺖ ﻣﻐﺎن، ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ(
، (ايﮐﻠﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻨﺪ 5)ﻧﯿﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ(،3و ايﮐﻠﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ( ﻧﻤﻮﻧﻪايﮐﻠﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻨﺪ 4)و ﻧﻤﯿﻦ 
ﺗﻮﻟﯿﺪﻫﺎيازﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺤﺼﻮل ﺳﻪ ﻫﺮازﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮداري ﻧﻤﻮﻧـﻪ روشاﺳـﺎس ﺑـﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷـﺪه 9763ﺷﻤﺎرهﺑﻪاﯾﺮانﺻﻨﻌﺘﯽﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﻣﯿـﺰان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ 2و در ﻧﻬﺎﯾﺖ 
ﺗـﺎ اﻧﺠـﺎم ﯽ ﺣﻤـﻞ و ﯾﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣـﻮاد ﻏـﺬا ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ
آزﻣﺎﯾﺶ در دﻣﺎي اﻃﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ. ﻣﻌﯿـﺎر ورود 
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻨﺪي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷـﺪه در ﺑﺮﺧـﯽ از 
ﺷ ــﻬﺮﻫﺎي اﺳ ــﺘﺎن اردﺑﯿ ــﻞ ﺑ ــﻮد. ﺳ ــﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼ ــﻮﻻت 
ﻫـﺎي ﻮﻻت ﻏـﻼت )ﻧـﺎن دار ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺤﺼـﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات 
ﺳــﻨﺘﯽ و...( از دور ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺧــﺎرج ﺷــﺪﻧﺪ. ﻣﯿــﺰان 
ﺑﻪ روش ﯾﺪ ﺳﻨﺠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣـﻮرد ﺑﻼﻧﮑﯿﺖﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺷــﺪﻧﺪ. (01mpp)ﺗﺤﻘﯿﻘ ــﺎت ﺻــﻨﻌﺘﯽ اﯾ ــﺮان 
61-SSPSاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و اﻋﺪاد ﺧﺎم وارد 
ي ﻫـﺎ و آزﻣـﻮن AVONAﻫﺎيﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﺖﺷﺪه و داده
ﺗﻮﺻ ــﯿﻔﯽ ﻣ ــﻮرد ﺗﺠﺰﯾ ــﻪ و ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ. از 
ﺑﯿـﺎن ES±naeMﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻈﺮآﻣﺎري ﺗﻤﺎﻣﯽ 
ﺷﺪ.
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ در ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ ﺳـﻮم ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻧﺸﺎن داد ﺞﯾﻧﺘﺎ
ﻣﯿ ــﺰان ﺑﻼﻧﮑﯿ ــﺖ و ﺷ ــﮑﺮ ﭘﻨﯿ ــﺮ( ايﮐﻠ ــﻪي )ﻗﻨ ــﺪ ﻗﻨ ــﺪ
ﻨﻌﺘﯽ اﯾـﺮان ﺑﺎﻻي ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺻ ـﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﻗﻨـﺪ يﻫـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻼﻧﮑﯿـﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻣ ــﻮرد، 6%( )دﺷ ــﺖ ﻣﻐ ــﺎن 33/3ﻣ ــﻮرد )61ايﮐﻠ ــﻪ
ﻣﻮرد، ﻧﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد، 2ﻣﻮرد، ﺧﻠﺨﺎل 5ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ 
ﻫـﺎي ﻧﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﻮرد و در اردﺑﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﻮرد( و در ﻧﻤﻮﻧﻪ
%( )در ﺷـﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ( ﺑـﯿﺶ از 63/4ﻣﻮرد )4ﺮﯿﺷﮑﺮﭘﻨ
ﺑﺮاﺳ ــﺎس ﻣﻮﺳﺴ ــﻪ 01mppﻣﯿ ــﺰان ﺗﻮﺻ ــﯿﻪ ﺷ ــﺪه 
. (1)ﺟـﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﯾـﺮان ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺑﻼﻧﮑﯿ ــﺖ در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧ ــﺪهي ﻣﯿ ــﺰان اﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ايﮐﻠﻪﻫﺎي ﻗﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻣﯿـﺰان اﯾـﻦ ﻣـﺎده در ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻫﺎي %( از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻐﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ13/3ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه )
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهي در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺑﻮد. ﻣﯿﺰان ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ ازﺣﺪ ﻧﺒﺎتﻫﺎيدر ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 01mppاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري در ﺷـﻬﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪاﯾﻦ ﻣﺎده
ايﮐﻠـ ــﻪاردﺑﯿـ ــﻞ ﺑﯿﺸـ ــﺘﺮ از ﻧﺒـ ــﺎت ﺳـ ــﻨﺘﯽ و ﻗﻨـ ــﺪ 
ﺎﯾﺴ ــﻪ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑ ــﺮاي ﻣﻘ(. 2( )ﺟ ــﺪول p<0/50)ﺑ ــﻮد
در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷـﮑﺮي در ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ از آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺮاﺳـﺎس روش ﻃﺮﻓـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و وارﯾـﺎﻧﺲ ﯾـﮏ
ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان AVONAﺗﺤﻠﯿﻠﯽ 
ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ از 0/310داري در ﺳ ــﻄﺢ ﻣﻌﻨ ــﯽايﮐﻠ ــﻪﻗﻨ ــﺪ
ﺑﺮاﺳـﺎس آزﻣـﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﺑﻮدﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ و ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ
در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﺑﻼﮐﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان 1ﺗﯽ ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي
ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاي ﮐﻠﻪﻗﻨﺪ
ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪار و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺳﺎسﺷﺪه ﺑﺮ
. (3)ﺟﺪول (p<0/50)ﺑﻮد اﯾﺮان 
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6931وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر ، دوم، ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣ802
ﺷﮑﺮ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞﺗﻮﻟﯿﺪي از ﺎﻧﺪارد در ﻣﺤﺼﻮﻻتﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺑﻼﻧﮑﯿﺖ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه. ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ 1ﺟﺪول 
ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻتﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﮑﺮي
و ﮐﻤﺘﺮ ) ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد(01mpp
ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(
01mppﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(
%(33/3)61% (66/7)23ايﮐﻠﻪﻗﻨﺪ 
%(63/4)4%(36/6)7ﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ
-%(001)92ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪي از ﺷﮑﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞﺑﻼﻧﮑﯿﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻتﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان 2ﺟﺪول
ﺷﻬﺮﻫﺎ
اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﺳﻠﻔﻮرو در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﮑﺮيﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
يدارﻣﻌﻨﯽﺳﻄﺢ (mppﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ)(mppﺷﮑﺮ ﭘﻨﯿﺮ)(mppﻗﻨﺪ ﮐﻠﻪ اي)
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
0/3102/406/82501/693*21/5443/997/356ﻞﯿاردﺑ
-1/84/762--12/4481/866ﻣﻐﺎن
-101--7/1481/05ﺧﻠﺨﺎل
-----01/6531/562ﻧﯿﺮ
-----4/509/2ﻧﻤﯿﻦ
-----83/8804/82ﻣﺸﮕﯿﻦ
0/350-0/486داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ
p(<0/50و ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽ )ايﮐﻠﻪﺑﺎ ﻗﻨﺪ ر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪدااﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ*
در ﻣﺤﺼﻮﻻ ﻗﻨﺪي در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ 3ﺟﺪول
يدارﻣﻌﻨﯽﺳﻄﺢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﮑﺮي
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻟﻔﻮرو ﻮﻣﯿﺰان اﻧﯿﺪرﯾﺪ ﺳ
(mpp)
**6/414±2/658121/44±01/93*81/06±32/90** 0/310ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮايﮐﻠﻪﻗﻨﺪ 
ﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ و ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽﺑﺎAVONAروش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دار ﺑﺮاﺳﺎس. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ*
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪTآزﻣﻮن آﻣﺎري دار ﺑﺎ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺳﺎسﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ**. 
ﺑﺤﺚ 
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان 
ﻗﻨـﺪ در ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺷـﮑﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ 
و ﺷـﮑﺮﭘﻨﯿﺮ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ايﮐﻠﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت .ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد
ﮔـﻮﮔﺮددار از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻼﻧﮑﯿـﺖ ﺳـﺒﺐ اﯾﺠـﺎد ﻋـﻮارض 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (61)ﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﺰد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺎي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺤﻤـﺪي ﺛـﺎﻧﯽ و در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣـﯽ
ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﺰانﯿﻣروي 8831ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﮐﻪ ﺑﺠﻨﻮرد ﻧﺸﺎن دادآب ﻧﺒﺎت در ﺷﻬﺮ ﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ
و 3/4ﺐﯿ  ـﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻧﻤﻮﻧﻪدر ﺖﯿﺳﻮﻟﻔﺰانﯿﻣﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
در ﺑﺮرﺳ ــﯽ . (71)ﺑ ــﻮد(01mpp)ﮐﻤﺘ ــﺮ از mpp7
در ﻧﺒـﺎت ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﻼﻧﮑﯿـﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮐﻤﺘـﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و 
ﺗـﻮان ﭼﻨـﯿﻦ ﭘـﺲ ﻣـﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﯾـﺮان ﺑـﻮده 
ﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑـﻮدن ﻣﯿـﺰان اﯾـﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑ
اﻓﺰودﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان، ﻧﺒﺎت ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﺮاي 
ﻣﺼﺮف در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻣﺤﺼـﻮل دﯾﮕـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﻨـﺪ 
اﺳـﺎس ﺗﻮﺻـﯿﻪ و ﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ. ﺑـﺮ ايﮐﻠﻪ
ﺟﺎت ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﻣﺤـﺪود ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﺮف روزﻣﺮه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑـﻮدن ﻣﺼـﺮف اﯾـﻦ ﻧـﻮع (81)ﺷﻮد 
ﺑـﺎ ﺣﺎﺿـﺮ . ﻣﻄﺎﻟـﻪ (91)ﺷـﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏـﺬاﺋﯽ ﻣـﯽ 
ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳــﯿﺪﺧﻮﺋﯽ و ﻫﻤﮑ ــﺎران در ﻣ ــﻮرد ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺗﻮﻟﯿـﺪي اﺳـﺘﺎن ايﮐﻠـﻪدر ﻗﻨـﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧ ـﺪهﺑﻼﻧﮑﯿـﺖ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﺎﺷﺪآذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ
902و ﻫﻤﮑﺎران ﻓﺮﺷﺎد ﺳﻠﯿﻤﯽ...ايدر ﻗﻨﺪ ﮐﻠﻪﺖﯿﺑﻼﻧﮑﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه 
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهاﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﺰان درﺻﺪ62/82ﮐﻪ در 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (41)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﻼﻧﮑﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
از ﮐ ــﻞ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ايﮐﻠ ــﻪﻫ ــﺎي ﻗﻨ ــﺪ اﺧﯿ ــﺮ در ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ 
%( ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 66/7ﻧﻤﻮﻧﻪ )84ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ
در اﯾـﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﮑﯿـﺖ ﻧﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻣﯿـﺰان ﺑﻼ 
61ﮐـﻪ در ﺣـﺎﻟﯽ ،ﻧـﺪ ﺑﻮدو ﮐﻤﺘـﺮ 01mppﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑ ــﺎ %( 33/3)ﻫ ــﺎي ﺑﺮداﺷ ــﺖ ﺷ ــﺪه ﻣ ــﻮرد از ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
از ﻣﺤﺼـﻮل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠـﯽ اﯾـﺮان ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻧﺪاﺷـﺖ. 
ﻣﻨﻄﺒ ــﻖ ﺑ ــﺎ %(36/36ﻣ ــﻮرد )7ﺷ ــﮑﺮﭘﻨﯿﺮ ﺑﺮداﺷ ــﺘﯽ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد درﺻـﺪ 63/4ﻣﻮرد4اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ و 
ﮐ ــﻞ در ﺑ ــﺎ اﯾ ــﻦ ﺣ ــﺎل ،ﺗﻄــﺎﺑﻖ ﻧﺪاﺷــﺖاﯾ ــﺮان ﻣﻠ ــﯽ 
ﻣﯿـﺰان ﻣـﻮرد( 92)ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻧﺒﺎت ﺳﻨﺘﯽﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠـﯽ اﯾـﺮان ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑﻼﻧﮑﯿـﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه 
و ﺷﮑﺮﭘﻨﯿﺮ ايﮐﻠﻪﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻗﻨﺪ داﺷﺖ. در ﮐﻞ 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼـﺮف ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ. از 
ﻫﺎ در ﺷـﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ، ﻧﺸـﺎن داد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺎﺻﻠﻪ از
ي ﻫﺎﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻤﻦ،ﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﯿ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ
ﮐﺮدن ﺑـﺮاي ﻣﺤـﺪودﮐﻨﻨـﺪهﻣﺘﻌـﺪد، اﻫﺮﻣـﯽ ﮐﻨﺘـﺮل
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﻼﻧﮑﯿـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﻤﺴـﻮ ﻫـﺎ ﻧﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧـﯽ از ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻣﺤﺴـﻨﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران در ﺧﺼـﻮص ارزﯾـﺎﺑﯽ .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ از 71ﺳ ــﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروﺳ ــﻮﻟﻔﯿﺖ در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧ ــﺪه
6درﮐـﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ 
ﻣﯿﺰان ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ ﺑﯿﺶ ﺷﺪهﺑﺮداﺷﺖيﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪدرﺻﺪ
ﻣﻤﮑـﻦ ،و ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت(02)ﺑﻮد mpp01از 
اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﻘﺪار و روش ﺳـﻨﺠﺶ 
اي ﺑﺎﺷﺪ. و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ
دن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽودﯾﺖاز ﻣﺤﺪ
ﺑﺮي، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻼﻧﮑﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣـﻮاد آزﻣﺎﯾﺸﺎت، زﻣﺎن
ي ﻫـﺎ اوﻟﯿﻪ )ﺷﮑﺮ( در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎد ﻣﮑﺎن
ﺑﺮداري اﺷﺎره ﮐﺮد.ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه ﺑﻼﻧﮑﯿـﺖ ﻣﯿـﺰان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﯾﺞ 
در ﻧﺒـﺎت ﺳـﻨﺘﯽ و ﺷـﮑﺮﭘﻨﯿﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ايﮐﻠـﻪ در ﻗﻨﺪ 
ﻧﺒـﺎت ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ د ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد. ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ دو ﻣﺤﺼـﻮل دﯾﮕـﺮ ﺳﻨﺘﯽ 
ﺷﺪن از ﻣﺮﮐـﺰ اﺳـﺘﺎن، ﻣﯿـﺰان ﺑﺎ دورﺗﺮ اﺳﺖ.ﻣﻨﺎﺳﺐ
از ﺣـﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮑﺮي در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﺑﻼﻧﮑﯿﺖ
ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد . در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺑﺮﺧـﯽ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪهﻣﯿـﺰان اﻧﯿﺪرﯾـﺪ ﺳـﻮﻟﻔﻮرو روي 
ﺟـﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻮﻻت ﻏﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧـﺎن و ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺼ
.ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
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